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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ РЕшЕТОК 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
14 и 15 февраля 2013 г. в лаборатории нераз-
рушающего контроля ПАО «Укргидроэнерго» 
(г. Вышгород) состоялся практический семинар по 
применению современного УЗ дефектоскопа на фа-
зированных решетках EPOCH-1000i для контроля 
сварных соединений и металла ответственного энер-
гетического оборудования.
В семинаре, организованном ПАО «Укргидро-
энерго», приняли участие сотрудники лаборато-
рии НК этого предприятия, а также специалисты 
Трипольской ТЭС ПАО «Центрэнерго», Институ-
та электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины, 
компании «Пергам» (Россия).
В ходе семинара на образцах сварных соедине-
ний энергетического оборудования были проверены 
на практике рекламируемые технические характери-
стики оборудования и его возможности относитель-
но решения реальных производственных задач.
Дефектоскоп EPOCH-1000i совмещает все 
стандартные и «продвинутые» функции стандарт-
ного прибора для ручного УЗ контроля и системы, 
реализующей современную технологию УЗ кон-
троля с фазированной антенной решеткой, когда 
в объект контроля излучается качающийся луч в 
плоскости падения УЗ волны. Кроме традицион-
ного А-скана на экран дефектоскопа выводится и 
S-скан (секторное сканирование), строящийся из 
нескольких А-сканов, соответствующих различ-
ным углам ввода луча. 
Естественно, что для использования техноло-
гии фазированных решеток настройка прибора не-
сколько усложняется, но в целом она аналогична 
стандартной процедуре, т.е. необходимо выставить 
законы распределения задержек между отдельны-
ми излучающими элементами ПЭП, провести кор-
рекцию амплитуды в зависимости от расстояния до 
отражателей, задать диапазон углов прозвучивания, 
фокусное расстояние и выставить некоторые посто-
янные, определяющие акустические и геометриче-
ские параметры контролируемого сварного соедине-
ния и используемого преобразователя.
Благодаря электронному формированию акусти-
ческих пучков с различными углами ввода можно 
озучивать все сечение сварного шва из ограничен-
ной зоны околошовной поверхности, что является 
важным фактором при контроле изделий с ограни-
ченным доступом. В тоже время для обеспечения 
лучшей достоверности контроля оптимальным ва-
риантом остается традиционное для ручного кон-
троля продольно-поперечное сканирование.
На сегодняшний день лаборатория проводит 
техническое диагностирование ответственно-
го оборудования на гидроэлектростанциях Дне-
провского и Днестровского каскада – Киевской, 
Каневской, Кременчугской, Днепродзержинской, 
Днепровской, Каховской ГЭС, а также Киевской 
и строящейся одной из самых мощных в Европе 
Днестровской ГАЭС с применением методов НК. 
Благодаря всесторонней поддержке руководства 
компании «Укргидроэнерго» лаборатория НК 
продолжает развиваться. Это имеет воплощение 
в техническом перевооружении и освоении но-
вых направлений работы. Среди последних до-
стижений – приобретение и внедрение современ-
ного УЗ дефектоскопа на фазированных решетках 
EPOCH 1000i (производства фирмы OLYMPUS), 
который позволяет визуализировать различные 
виды дефектов. Еще один прибор, открывающий 
совершенно новое направление работы – георадар 
фирмы MALA. С его помощью будет проводиться 
контроль состояния земляных плотин и дамб.
Надеемся, что традицию проведения на своей 
базе практических семинаров, начало которой по-
ложили ПАО «Центрэнерго», Трипольская ТЭС 
и ПАО «Укргидроэнерго», поддержат и другие 
предприятия Украины.
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